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1) De flexibele eigenschappen van DC’s kunnen verklaard worden door het verschillend reguleren 
van een combinatie van verscheidene ligand-receptor paren onder invloed van verschillende 
maturatie-stimuli, waardoor verscheidene differentiatie routes in T cellen geremd of juist 
gestimuleerd worden. (dit proefschrift) 
 
2) Men moet voorzichtig zijn wanneer men een DC-vaccinatie protocol, dat succesvol gebruikt wordt 
tegen een bepaalde auto-immuunziekte, wil gebruiken voor andere auto-immuunziekten omdat, 
afhankelijk van de pathogene mechanismen die ten grondslag liggen aan de ziekte inductie en/of 
progressie, dit kan leiden tot exacerbatie van de ziekte. (dit proefschrift) 
 
3) De op verschillende manieren gemoduleerde DC’s hebben uiteenlopende regulatie mechanismen 
om tolerantie te induceren. (dit proefschrift) 
 
4) Regulatoire T cel therapie kan ook in niet-immuun-gecompromitteerde individuen gebruikt 
worden, mits meer voldoende regulatoire T cellen geïnjecteerd worden. (dit proefschrift) 
 
5) oxLDL heeft verscheidene pro-inflammatoire effecten, terwijl immunizatie met oxLDL kan leiden 
tot vermindering van atherosclerose. (dit proefschrift) 
 
6) Als anti-gecitullineerde eiwit antistoffen (ACPA’s) betrokken zijn bij de pathogenese van RA, 
kunnen antigeen-specifieke interventies chronische artritis en lange termijn gewrichtsafbraak 
voorkomen zonder de bijwerkingen die gepaard gaan met huidige behandelingsmethoden. (van 
Gaalen et al., The Journal of Immunology (2005) 175:5575-5580) 
 
7) Met de groeiende kennis van de biologie van DC’s, worden zowel hun complexiteit als hun 
flexibiliteit steeds duidelijker. (Xiao et al. Journal Immunotherapy (2006) 29:465-471) 
 
8) Gezien de hoeveelheid werk dat verzet moet worden om DC’s te genereren voor elke patiënt, is 
het voordeliger om direct uit het bloed antigeen-beladen dendritische cellen te isoleren zonder 
deze in vitro te kweken, of om DC’s in vivo te activeren en te targetten. (Figdor et al. Nature 
Medicine (2004) 10(5):475-480) 
 
9) Zoals het concept van rijping (maturatie) zelf, is het duidelijk dat de blik op DC-biologie continu 
in tijd zal rijpen (matureren). (Reis e Sousa, Nature reviews Immunology (2006) 6:476-483) 
 
10) Een belangrijke, maar vaak over het hoofd geziene, aanpak van ontdekken is het herhalen van 
oude vragen met nieuwe technieken. (Coffman, Nature Immunology (2006)  7(6):539-541) 
 
11) Cellen laten zich, net als mensen, niet in hokjes plaatsen. 
 
12) Onderzoek doen is net als leren lopen: vallen en opstaan. 
 
